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We researched problem in form and rational use family budget 
and their elements in article. Also, we have analysed 
unemployment problem and family expense. 
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